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＜ 2-7 ＞意味が理解できない指示→みそ汁の水の計量。児童が量を尋ねている。『お鍋ここ？ 400 ？そしたら何
グラムなの？』「えーっと 1 人分は・・」『５かけて 850 でしょ？うん、そしたら 1200 だから 1200、ここ（目
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＜ 3-1 ＞できない指示→着火後 17 分が経っている。焦げ臭い匂いがしたので鍋から離れないで見ていた児童に
授業者が声を掛けた。『なんか焦げ臭いみたい。大丈夫？大丈夫そっちの班？弱火は超弱火ね』。映像でみると
ご飯は真っ黒に焦げている。指示されても焦がさないための技能が身についていない。


















































































































＜ 8-3 ＞曖昧な指示→時間の指示がわかり難い。『焼く時間は今から 20 分。20 分間ですからね。今から何時ま
でかね？（児童が 40 分と応える）途中で、一人が 20 分使うんじゃなくて、交代する時間がある。そして２時
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たり、注意を行ったりしていた。友達の料理をみて感想を書いたり発表したり、保護者の感
想（テープ）を聞くことに多くの時間を割いている。
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Abstract
The Teacher's Instruction in Cooking Practice
“A Case of Home economics in the Elementary School”
  It is difficult to manage the class with a practice of the home-economics in an orderly 
manner. These difficulties are brought on the one hand through low skill level of 
pupils and poor equipment for home economics teaching, on the other hand through 
teaching skill of the teachers.
  The part guessed to be ″The instruction did not pass″ from the teaching documents 
of 18 cases has been extracted. Teacher's ″instruction by oral″ was paid to attention, 
except when it was not directed that it was necessary or did not hear.
The results are as follows:
  In concerning to ambiguous instructions, 9parts were found. In of timing gap of 
instruction 6parts, change in instruction 7parts, and in improper instruction 15parts 
were found. Instruction to which meaning cannot be understood 15parts, and the case 
that the pupils were not able to do for their low skill though the instruction was under 
stood, 10parts were found. There was a cause in not suitable instruction at the lack of 
the simulation of the class, child's knowledge, and the level of the skill.  
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